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The Commission recently introduced
of the Treaty estabLishing  the EEC'
th. fo.t.Lities in intra-Community
UnderArticLell5oftheTreatytheCommission
.rrt.abydifferencesbetweencommerciaLpoLicy
trf"  paoiective measures in respect of products
in ffee circuLation within the Community''i'e'
a new system for the application of ArticLe 115
f  ii'.ii-i"rrissionrs  opinion, this w'i LL simpLify
trade considerabLY.
nay, in the event of economic difficuLties
r""srret, authorize a Member State to
".igfn.[ing 
in non-member countries and
having been 'imported i nto another
Member ,State.
In order tp enabLe the Member States to ascertain whether such difficuLties were to be
feared, the Commjssion, by a oecition-ot-12 n"y 19?1' subsequentLv  amended by a
DecisionofgMarchlg13,authorizedtheMemberstatestointroduceaSy$temofintra-
communjty surveiri.n.".-'und",. thls-system,  importation of the products in question was
subject to the g;;;t;;;  oi "n irport-ii."nr"  "here direct imports were subject to quan-
titative restrictions or to uorrnl.iy-."ri."int  uy itre non-member country of origin and
def[ections of trade were to u. t"irlo,  Furtherilrir-tne memuen States couLd defer the
issue of the Iicence, provided t;;;  tr,"y.ruriar"i  i;  ih" commission an appLicat'ion for
authorization to apply specific protective measures'
In the DonckerwoLke  Judgment (Case 41|7O, the Court of Justice, whiLe recognizing the
need for such measures, questioneJ uhether the generaL nature of th" authorization
provided for under the above ryri.r-'r"s in conforrity wjth the princip[e of free movement'
An examjnation by the commission of the surveiLLance  systems set up by the Member states
proved that thesl systems were LikeLy to create unn"."Ls.ry barriers to free movement'
TheaimofthenewsystemadoptedbytheCdrmmissionon20DecemberlgTgistomeetthe
,(ourtrs requirements  and at the ;.;  ii;"  io"s"t"gr..J il"  possibi Litv of adopting
essenti aL Protective measures
Intra-CommunitysurveiLLancewjLLthereforenoL.ongerbeappIiedacrosstheboardbut
prjor authorization wiLL have to-ue outained tror ine commission in each case foLLowing
an examination of the economic siiuation in the nationaL sector in question'
A main feature of the new system is that the import Licence is issued automaticaLLy and
itestabLishesanexhaustive[istoftthedatawhichtheimportercanbecaLLeduponto
.rppiy"in his apptication for an import Licence'
The import Licence wiLL generaLLy be issued.within fjve working days' except where
appLications for Li cences cover i..g"  quantities of products.
ThenewsystemaLsospecifiestheconditionsunderwhichAnticLell5maybeinvokedso
that actuaL protective measures can be taken, rrp".uises the monitoring of the orig'in of
the goods ana 
"sirULishes 
the prin.ipLe that..e*cept where there are weLL-founded and
serjous doubts, a simpLe dect.r.iJon-oi origin by the importer is quite adequate'
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oeuvre par Les Etats membres, effectu6
6taient susceptibLes  de cr6er des entraves
BruxeILes, janvier 1980
vers une r6duction des mesures de surveilLance des import
S
La Commission vient dt6tabLir un nouveau systCme pour LrappLication de LrarticLe 115
du Trajt6 jnstituant La cEE (1). cette d6cision comportera, de Lravis de La commission,
une simpIification  substantieLte des formaIit6s  dans Les 6changes intra-communautaires'
En vertu de LrarticLe 115 du Trait6 La commission peut, en cas de difficuLt6s 6conomiques
provoqu6es par des disparit6s subsistant dans Les mesures de politique commerciate,
autoriser un Etat.membre A prendre des mesures de protection ir Lregard de produits
originaires de pays tiers se trouvant en Libre pnatique dans La communaut6, crest-a-dire
ayant 6t6 import6s dans un autre Etat membne'
Afin de permettre aux Etats membres de d6ceLer si de teLLes difficutt6s 6taient i
craindre, La commission  par d6cision du 12 mai 1971, modifi6e par decision du 9 mars 1973'
avait autoris6 Les Etats membres A instaurer un systdme- de surveiILance  intracommu-
nautaire. en veriu de ceLLe-ci, Irimportation des produits en question etait subordonn6e
d Lroctroi drun titre  drimportation [orsque Irimportat'ion directe etait soumise A des
restrictjons quantitatives  ou A une autoLimitation par Le pays tiers'drorigine et des
d6tournements de trafic etaient a crqindre. En outre, les Etats membres pouvaient
,rrr.o;r  A ta d6Livrance de ce titre,  ir condition drintroduire  auprds de La Commission
une demande visant Lrautorisation  diappLiquer  des mesures de pnotection  sp6cifiques'
La Cour de justice, dans ItArr6t DonckerwoLke (Affaire 41/76), tout en reconnaissant
La n6cessit6 de teLLes mesures, a mis en cause La conformit6 avec Le principe de La
Libre circuIation du caractere g6n6ral. de Lrautorjsation  prdvue par Le 169ime susvis6'
Un examen des systdmes de surveiL[ance  mis en
par La Commission, a prouv6 que ces systdmes
non n6cessaires  A La Libre circuLation.
Le nouveau.systdme adopte par [a Commission  Le 20 d6cembre 1979 a pour but de rencontrer
[es exigences de Ia Cour tout ensauvegardant La possibiIite dradopter Les mesures  de
d6fense indispensabLes
par cons6quent, Ia surveitLance intracommunautaire  ne sena pLus g6n6raLisee mais dependra
cas par cas dtune autorisation pr6al.abLe  de La CommjSsion  apres un examen de La situation
.6conomjque du secteur nationaI concern6.
Le nouveau systdme accentue Le caractdre automatique de.La d6Livrance du titre  drimporta-
tion et fixe de fagon exhaustive Les donn6es qui peuvent-6tre exig6es de Lrimportateur
dans sa demande de titre  dtimportation.
Ce titre  d,importation sera d6Livre en rdgLe gen6ra[e dans Les 5 jours ouvrabtes sauf
dans Le cas oir les demandes de titres dtimporiation  concernent des quantites importantes
de produits.
Le nouveau systdme precise aussi Les condition dtinvocation de LrarticLe 115 en vue de
mesures de protection proprement dites, rdgLe Le cont16Le de Lrorigine des marchandises
et fixe Le principe, que sauf dans Le cas de doutes fond6s et s6rieux, une simples d6cLa-
ration de Lforigine par Lrimportateur est suffisante'
TTj voi-cision  iltc 4? publie au J.0. No L 16 du 22.1 -1980.